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 Menjadi sukses itu bukanlah suatu kewajiban, yang menjadi kewajiban adalah 
perjuangan kita untuk menjadi sukses. 
 Memaafkan adalah kebaikan, segala bersumber dari kebaikan dan bertujuan 
untuk kebaikan, akan berujung kebahagiaan. 
 Tuhan tidak akan mengambil sesuatu dari kita, melainkan Dia telah 
menyiapkan pengganti yang lebih baik. 
 Jika ingin mendapatkan sesuatu belajarlah dengan memberi, jika ingin 
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Program Studi Pendidikan S-1 PGPAUD  




Penelitian ini bertujuan untuk   mengembangkan  kemampuan berbahasa 
permulaan melalui permainan bercerita dengan media papan flanel pada kelompok 
A TK RA Al Hilal Tojayan, Klaten.  Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa TK RA Al Hilal 
Tojayan, kelompok A yang berjumlah  16 anak yang terdiri dari  11 anak laki-laki 
dan 5 anak perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan rata-rata persentase kemampuan berbahasa permulaan  pada 
anak dari sebelum tindakan atau kondisi awal 29,68 %, pasca Siklus I terjadi 
peningkatan kemampuan berbahasa permulaan menjadi 55,31%, dan kemudian 
pasca Siklus II peningkatan kemampuan berbahasa permulaan menjadi 82,18%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui permainan 
bercerita dengan media papan flanel dapat mengembangkan kemampuan berbahsa 
permulaan pada kelompom A TK RA Al Hilal Tojayan, Klaten, tahun ajaran 
2013/ 2014. 
 
Kata kunci : Kemampuan berbahasa permulaan, media papan flanel. 
 
 
 
 
 
 
 
